















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※府州クラスは◎、県 クラス(他 工事関係地)は ○で示 した。●の塩井渡 ・羅星渡 は、
　金沙江 開墾 と同時期 に同様の工事が行われた地 であ る。　 (本文参照)
※参考地図
　 轡『中国歴史地図集』第八冊清 時代(中 国社会科学院編 三聯書店1992年)
　 ㊧『新修支那省別全誌:四 川省』第2巻(東 亜同文会 支那省別全誌刊行会1941年)、
　　 附属地 図
　 翰『大清一統輿図』(清乾隆二十五年銅板 印行復刻:天 龍長城文化藝術公司編 全 国図
　　 書館文献縮微 復制 中心2003年)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表(3)〈 金 沙江 工 程　 官 員組 織 図〉
張允随(乾 隆6～12巡 撫兼任)
図爾柄阿(乾 隆12～14,15)
阿蘭泰(乾 隆6～11)→ 図爾嫡 阿(乾 隆11～12)→ 宮爾勧(乾 隆12～15)
張坦熊(乾 隆3～16)
署雲南騨監道 ・郭振儀、雲南根儲道 ・徐本仙
































注 「張允随奏稿』乾隆十四年二月二十三 日の上奏及び各工程に関す る上奏中に登場する人物名 ・役職 を参照。
119　 乾隆初年の雲南金沙江開墾工事 について
別
表
く
乾
隆
初
年
塩
井
渡
・
乾
隆
二
年
三
年
六
年
七
年
八
年
九
年
十
年
羅
星
渡
工
程
一
覧
〉
塩
井
渡
雲
南
の
水
利
に
つ
い
て
上
諭
が
出
さ
れ
る
羅
星
渡
上
諭
を
受
け
て
張
允
随
か
ら
出
さ
れ
た
上
奏
に
依
れ
ば
、
塩
井
渡
に
つ
い
て
は
既
に
通
川
河
道
の
一
道
と
し
て
「陸
続
興
修
」
と
あ
る
京
師
銭
局
使
用
の
銅
を
す
べ
て
雲
南
銅
に
依
拠
す
る
こ
と
と
し
、
雲
南
銅
の
京
運
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
五
月
、
該
当
地
の
調
査
が
行
わ
れ
、
昭
通
府
城
～
塩
井
渡
ま
で
の
陸
路
及
び
塩
井
渡
～
四
川
叙
州
府
安
辺
温
の
水
路
に
つ
い
て
、
工
事
箇
所
と
全
体
の
工
事
予
算
見
積
が
な
さ
れ
る
十
月
、
塩
井
渡
～
四
川
叙
州
府
安
辺
況
の
開
馨
工
事
開
始
(試
工
事
↓
本
工
事
へ
)
二
月
、
塩
井
渡
開
馨
工
事
に
つ
い
て
張
允
随
か
ら
上
奏
が
出
さ
れ
る
↓
四
月
、
朱
批
四
月
中
に
停
工
十
一
月
、
工
事
経
過
報
告
の
上
奏
が
あ
り
、
更
に
必
要
と
な
る
費
用
額
を
示
す
※
冬
以
降
工
事
再
開
か
?
四
月
、
工
事
経
過
報
告
の
上
奏
あ
り
、
「未
入
原
佑
」
の
高
灘
・
明
灘
等
に
つ
い
て
も
開
修
・
完
竣
す
る
↓
※
こ
の
時
期
一
時
停
工
か
?
九
月
、
興
工
六
月
、
次
第
に
完
工
し
、
陸
路
も
含
め
全
て
終
了
十
一
月
、
貴
州
威
寧
～
雲
南
鎮
雄
～
四
川
羅
星
渡
の
陸
路
と
羅
星
渡
～
南
広
洞
の
水
路
に
つ
い
て
調
査
が
な
さ
れ
、
塩
井
渡
開
修
の
例
に
照
ら
し
て
工
事
を
行
う
こ
と
を
張
允
随
が
上
奏
し
て
請
う
た
一
月
、
四
川
叙
州
府
羅
星
渡
～
南
広
洞
の
開
盤
工
事
開
始
四
月
、
全
河
告
竣
、
陸
路
に
つ
い
て
も
完
工
注
"
『張
允
随
奏
稿
』
、
「金
沙
江
史
料
」、
『高
宗
実
録
』
を
参
照
。
※
は
、
以
上
の
史
料
に
お
い
て
も
不
明
で
あ
る
点
。
